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ABSTRAKSI 
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR PKn MELALUI  
PENGGUNAAN ALAT PERAGA GAMBAR BAGI SISWA KELAS II 
SEMESTER I SD N PORANGPARING SUKOLILO PATI 
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 
 
Sri Lestari, A54E090121, Jurusan pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 59 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan  motivasi belajar siswa dalam 
mengikuti setiap pembelajaran, khususnya pada pelajaran Pkn. Penelitian ini 
mengacu pada Penelitian Tindakan kelas, dilakukan di SD N Porangparing pada 
siswa kelas II semester I tahun pelajaran 2012/ 2013. Metode yang dipilih adalah 
penggunaan alat peraga gambar, karena media gambar mudah didapat dalam 
keadaan siap pakai dan disukai oleh anak berbagai umur. Pelaksanaan tindakan 
dilakukan dengan 2 siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Dengan model 
pembelajaran penggunaan alat peraga gambar,  diharapkan dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa, khususnya pada pelajaran Pkn. Ini dapat dilihat pada pra 
siklus motivasi belajar siswa 60,28 %, siklus I motivasi belajar siswa 67,35 % dan 
pada siklus II motivasi belajar siswa meningkat menjadi 80,08 %. Dari 40 siswa 
yang terdiri dari 22 siswa laki – laki dan 18 siswa perempuan, siswa yang tuntas 
sebanyak 38 anak atau 95,00% dan 2 siswa atau 5,00 % belum tuntas, hal ini 
disebabkan karakteristik dan latar belakang setiap anak berbeda. 
  
Kata kunci : motivasi belajar, alat peraga, media gambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
